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ARTA 20 de Setembre de 1930 D E U I P A T R I A 
La San ta Pastoral Yisita 
El pròxim dimecres dia 24, a les tres del capvespre, arribarà a la 
nostra vila l'Excm. i Hm. Sr, Arquebisbe Bisbe de la Diòcessi, Dr. D* 
Josep Miralles i Sbert, amb la fi de practicar la Santa Pastoral Visita, 
Tenguent aquesta visita caràcter oficial, és d'una gran importància 
per nosaltres, ja que ve com a Pastor cuidados a conèixer el seu ramat, 
per posar-lo a cobri dels perills espirituals que contínuament l'amena-
çen, com a Pare bondadós, per informarse de les nostres necessitats 
d'ordre espiritual i senyalar el camf vertader per el qual poguem ade-
lantar en les virtuts. 
Desitjam coralment que la primera Visita oficial del nostre Bisbe, 
senyali una fita de creixement religiós en tots els ordres dins la nostra 
vila. 
Artà sofreix d'una manera alarmant les pernicioses influències de 
la vida material; la fè se va refredant, les costums se rebaixen, Taire 
esta ple de verins que intoxiquen les ànimes. Sigui idò, la visita del Sr. 
Bisbe la que infongui damunt nosaltres el coneixement exacte de la ai-
xorquia en que vivim i prenguent una resolució ferme procurem esfor-
çarnos per renovar en nosaltres l'esperit cristià per medi dels principis 
salvadors de la nostre Religió. 
Les campanes de les nostres esglésies anunciaran l'arribada. L'en-
trada solemne del Sr. Bisbe en el temple parroquial, se ferà segons el 
Ritual majoricense 
Esperam que les autoritats, els elements representatius de la nostra 
v»!a i el poble tot, acudirà a rebre a nostre amantíssim Prelat. 
Poc després de l'arribada administrarà el Sagrament de la Confir-
mació als nins i nines de la nostra vila. 
Dia 25 a les nou del motí partirà cap a Sa Colonia. 
LLEVANT se complau en saludar afectuosament al Sr. Bisbe i li 
besa respetuosament l'anell. 
FABRICA DE 
Pròpiament, és l'escola una fàbrica 
de ciutadans, i no una forja d'homes-
màquines que sumen i divideixen, sa-
ben els rius que te Espanya o la super-
fície de França. 
L'escola hauria de fer ciutadans 
sencers, capaços de complir els deures 
que la sociabilitat i la ciutadania ens 
imposen, i així poder gaudir a pier 
dels drets que ens pervenen de la 
matt ixa sociabilitat i ciutadania, 
Per a poder complir tots els deures 
CIUTADANS 
s'han de saber quins són, naturalment. 
I és amb pena com avui constatam 
l'abandó en què es troba aquest proble-
ma. A la llar, és molt difícil que pugui 
reexir se en educar els infants per a 
fer-los uns ssers perfectament socia-
bles, honrats i dignes. Si les educa-
cions de la llar i de l'escola es comple-
mentessin estretament, hi hauria molt 
de guanyat. Però ara moltes vegades 
l'una inutil i tzal 'aitra. 
S'hauria de concedir més importan-
A fora id 6 » 
Extranger id 10 « 
eia de la que genaralment se li dona a 
l'ensenyament d'algunes assignatures, 
que si consten en els llibres de text no 
són pas per a fer hi goig: la Urbanitat, 
el Dret, la Moral, e t c etc. 
Hem de partir de la base de que les 
generacions que pugen, com les de 
sempre, no cursen estudis superiors, 
sinó que amb prou feines poden arri-
bar al final de l 'ensenyança primària. 
L'endlusar se enel baxillerat i estudiar 
després alguna carrera és privilegi 
d'una minoria. ;Que en treim, doncs, 
suposant que a n'aquesta minoria se 
l'eduqui més sériament en l'estudi dels 
deures de ciutadania? Tant aquetscom 
els qui saben lo més necessari formen 
part d'una mateixa societat, i la socie-
tat ens exigeix de tots uns deures 
sagrats a complir. 
Bo és que els infants aprenguin ja 
des de petits l'Aritmètica, la Geome-
ria, ía Geografia. Però tant o mes in-
teressa el que aprenguin ja des de 
peiits també a eompoitar-se bé en 
societat, complint les regles de l'Urba-
nitat, recordant les principals nocions 
de Dret, ampliant cada dia més els 
preceptes de la Moral en tots els ordres 
de la vida. 
No em treurem res de qué un indivi-
du sigui un prodigi de memòria per als 
càlculs aritmètics, si en societat és un 
mai educat; ni de qué un altre sàpiga 
a ulls clucs el mapa d'Europa si és un 
depravat o un indigne. Les virtuts 
morals basades en la Religió són les 
que s'han d'educar primer, i són les que 
s'han d'educar sobre fonaments més 
sòlids, per a qué tinguin aguant i durin 
tota la vida. Es en la infantesa quan 
s 'han de plantar aquestes bones lla-
vors; després, és ja massa tard en la 
majoria dels casos. 
Aquest és l'etern cavall de batalla 
dels mestres, per la màxima importàn-
cia que té Si bastanta campanya efc fa 
ja contra els alcohòlics, presentant-los 
com a degeneradors de la raça, es 
podria intensificar, ajuntant-hi eis 
sensuals i concupiscents ; que son la 
LLEVANT 
causa de tantes malalties hereditàries 
que esborronen. Com aiximateix po-
drien anar preparant amb tota prudèn-
cia llurs alumnes que fossin una mica 
grandets pels camins de l'iniciació en 
matèria sexual, seguint el ritme de la 
moral catòlica; camins que constituei-
xen un enigma preocupador per el qui 
comença a obrir els ulls a les realitats 
de la vida i veu que ni els pares ni el 
mestre n'hi diuen res absolutament; 
enigma que mantes voltes queda resolt 
tan malament per les paraules mali-
cioses d'un grandassot pervertit o per 
la lectura d'un llibre obscè que tracta 
d'aquestes qüestions tan delicades, 
Caldria que per sobre de tot això 
s'alças decidida la figura del mestre, 
que amb tota autoritat anas educant i 
orientant llurs deixebles per a fer los 
ciutadans honrats i nignes que amb 
llur comportament intatxable, tant en 
el tracte social com en la conducta 
moral, fossin esperança ferma d'un 
redreçament de la caiguda societat 
moderna. L'escola hauria d'ésser de 
noms i de fets una fàbrica de duta* 
dans; però ciutadans, no a mitges, sinó 
complets. 
, ( D e Endevant" 
Servera, Bosch, Servera Carrió, Mo-
rell Ginard, Esteva i els joves Gabriel 
Morell, Gabriel Bosch i Joan Gili. 
Els preparatius, apesar del treball 
que representà, foren un dels nombres 
més agitats de la festa, jaqué no hi 
havia cap llar on no se parlàs d'ella, 
uns per adornar les cases, altres per 
cercar o preparar antics vestits de pa¬ 
gès i de pagesa per lluïr els joves en 
les diferents manifestacions públi-
ques. 
I el dissapte amb l'asistència a com-
pletes, que se cantaren a la Parròquia 
amb una gran cocurrencia de feels, 
d'un estol de jovenets i jovenetes ves-
tits a l'antiga usança precedits d'uns 
quants tambors anunciadors del seu 
pas, camençà a desenrol'lar se el pro-
grama, anunciat en castellà perquè 
no desdigués d'una festa tan genuina-
ment mallorquina. 
L'Esglesia presentava un esplèndit 
cop de vista. Amb els seus artístics i 
rics domassos, el presbiteri plè de 
verdor i f ors abundantíssimes i llum 
a balquena, mostrava amb dignitat la 
figura atraient de la Verge Vallde-
mossina. 
Ei diu nenge al matí se celebrà una 
Comunió general a la qual assistiren 
un gran nombre de feels. A les 10 se 
celebrà l'Ofici amb assistència del 
Magnífic Ajuntament presidit per el 
Sr. Bal'le D. )uan Oleo, i una gran 
gentada amb nombrossos pagesets i pa-
gesetes. Fou el celebrant el Sr. Rector, 
L E S F E S T E S E N H O N O R D E 
Sta. Catalina Thomás 
Al concert que Mallorca to-
ta entona a Santa Catalina 
Thomàs, no hi podia fahar I1 
armoniosa veu del nostre po-
ble, el qual bé s*b demostrar 
quantimporta que encara con-
serva qualca cosa de la fe que 
ens llegaren els nostres avant-
passats i sab pi escindir de les 
crítiques dels ignorants satu-
rats de materialisme exòMc. 
Així, a la crida que el nos-
tre senyor Rector, Mossèn 
Juan Rubí va fer, perquè el 
nostre poble se juntas a Tex^ 
p losMó d'alegria que va inva-
dir Mallorca quant la cano-
nització de la Beata Tentus-
s iasmesatu ià un estol garrit 
de jovent e' qudl a n s t i t u i t en 
comissió organizadora , pre-
parà les festes i posant fil a 
'agulla conseguí un èxit es-
clatant. 
Aquesta Comissió estava 
integrada per les gentils s-e-
njore tes Massanet Su ' e Ja . 
Sureda Blanes, Esteva Blanes, 
Massanet Sampol, Terrassa 
Cassellas, Blanes S a n c h o , 
L A R E I N A D E L E S T E L A G M I T E S (Alt, 23 n a ) COVES D'ARTÀ (Mallorca) - Clixé, J. Sanxo 
assistint els Rvts. Srs. Josep Sancho 
de la Jordana i Josep Fuster. Predicà 
les glòries de la Santa amb gran un-
ció i galania d'eslii el R, P. J. Crespí 
de la Missió. 
Fins aquí, la festa religiosa que per 
coronar-la, direm una vegada més 
que fou vertaderament solemne. A Y 
Església, el palau etern del Crist, no 
li falta mai ajuda per mostrar la reia-
lesa d'Aquell qui vengué al món per 
redimir la humanitat caiguda. 
El capvespre se celebraren els ac-
tes cívics que resultaren extraordinà-
riament encertats, la Coalcada i la 
Vetlada dedicada a la Santa. 
A les sis s 'organitzà la comitiva al 
mirador; una multitut de nines vesti-
des a l'antiga, unes amb el paneret i e 
les cullidores, altres amb filoses i fus, 
altres tants de nins amb el jaquet i les 
fundes i els tambors davant, seguia un 
enjoiat carro de parell ben plè de dis-
tingides jovenetes amb els vestits re-
gionals, una artística carrossa repro-
duint l'aparició de St. Pere a la Santa 
vora una de les fonts de Valldemossa, 
obra del notable mestre, Miquel Mo-
rey; a continuació anaven nombroses 
jovenetes vestides de gipó i rebosillo, 
'mostrant una extraordinària riquesa 
en robes i alaques antigues, monrades 
dalt someres ensellades típicament i 
conduides del cabreste per altres tants 
jovinceils vestits a l'antiga usança d' 
Artà sense faltar-hi un vellet figurant 
el pare de la Beata. Una altre carros-
sa simbolitzava la glorifica-
ció de nostra Santa la qual a¬ 
pareixia entre núvols i revol-
tada d 'an^eU 
Durant tot el trajecte que 
fou Ifarguíssim, a fi de que 
tot el poble pogués participar 
de 1 'altgria, no se deixà de 
cantar un sol moment, les tí-
piqaes estrofes de «Sor I ho-
masseta* acompanyades per 
la banda de música. 
E1 vespre en el Teatre Prin-
cipal, se representà el quadre 
regional «Cant a M*lloica*de 
la nostra exquisida poetesa 
Maria Esteva, musicat per el 
M. 1, Sr, D. Francesc Esteva. 
Coneixíem la lletra, pe iòno 
la música, i viviem amb un 
enderrer per veurer la repre-
sentació tan elogiada quant 1' 
estreno i en totes les repeti-
cions, i vertadarement, el con-
sideram (an encertat, la rea-
liizació de l'idea tan feliç, que 
una sola paraula repetida in-
finites vegades, ens ve a la 
boca per fer-ne la crítica, bé, 
moll bé, beníssim! lletra, mú-
sica i aitistes. 
I tothom a'estava endarrer 
i p t r això, el teatie s'omplí de 
gom en gom, i al aixecar-se 
el teló, sortiren arrenglerades 
LLBVANT 
les butzetes que representaven els 
llogarets, les quals sense empagaï-
ment de cap casta, totes gracioses, fe-
ren riure extraordinàriament a la 
gent; la major tenia 7 anys. 
Aparagueren dasprés ricament en-
joiades les gentils jovenetes interpre-
tes del bell quadre, les quals conjun-
tament cantaren !a melodia precurso-
ra del copeo que fou ballat admira-
blement per algunes d'elles, seguint 
després la descripció de les ciutats j 
viles com segueix: Na Margalida Oleo, 
Palma; Carme Oleo, Artà; Franciscà 
Cerdó, Manacor; Carme Blanes Serra, 
Felanitx; Catalina Cabrer, Inca; Mar-
galida Blanes Aymar, Petra; Maria 
Esteva, Santanyí; Aina BUnes Ay¬ 
mar, Muro; Antònia Flaquer, Sóller; 
Esperança Oleo, Binisalem; Carme 
Moragues, La Pobla; Elionò Sancho, 
Algaida; Lluissa Moragues, Sanselles; 
Antònia Esteva, Campos; Pilar Bla-
nes Serra, Valldemossa; Maria de la 
Vinya Blanes Serra, Andraitx; Maria 
F . Pascual, Sineu; Franciscà Pascual 
Covas, Lluchmajor; completant el 
quadre na Rilin i Margalida Massot, 
Catalina Gavcias i Antònia Sancho, 
El mestre Tous i Maroto ens donà 
un bellíssim parlament i recità algu-
nes de les seues millors poesies. Na 
Concepció Massanet Sampol recità 
una poesia del Inmortal Costa i Llo-
bera dedicada a la Beata i Na Marga* 
lida Blanes Ayn*ar «En et barranc» 
del mestre Tous, tots impecablement, 
Per fi se presentà un quadre plàstic 
representant una idílica escena de ia 
vida pagesa de Santa Catalina Tho* 
màs, uns àngels que li fermaven el 
devantal mentres amb altres eom-
panyones se dedicava a cullir oliva. 
Na Catalina Sureda en al paper de 
Santa, na Bernadina Ferrer i Espe-
rança Oleo en el d'Angels i na Pau 
Blanes, Josepeta Blanes Aymar, Ca-
tal·lna Oleo i Carme Blanes en el de 
Cullidores estaren admirables. 
Les mansbelletes se repetiren con-
tínuament obligant a participar-ne a 
l'autora i a la gentil Maria Roca i An-
toni Sancho els quals en el piano i 
violí respectivament acompanyaren 
d'una manera perfecta els cants i 
balls. L'obra s'hagué de repetir. 
No ens queda més que donar l'en-
horabona més sincera a tots quants 
contnbuiren a festa tan simpàtica, al 
Sr. Rector, als directors de ia Con-
gregació major i menor, Mossèn Jo-
sep Sancho i Mossèn Josep Fuster, a 
les Monjes de la Caritat, a la Comis-
sió, etz, i suplicar-los que, al manco, 
per bé del poble ens donin alguna al¬ 
tre representació semblant, 
"La Princesa que tenia el rellotge aturat" 
de J. Sureda Blanes acaba de sortir. De vende en totes les llibreries 
DE CA NOSTRA 
- E l passat dia 16 comensaren les 
classes a les escoles nacionals i pri-
vades d'aquesta vila. 
—Se diu que ben aviat se constituirà 
una nova entitat amb elemerrts regio-
nalistes d'aquesta vila i altres simpa-
titzants amb el programa do Cambó 
per tal d'intentar la renovació dels 
nostres costums polítics i atendre a 1H 
formació de ciutadans conscients dels 
seus deures i obligacions, Aquesta 
entitat estirà aderida at Centre Auto-
nomista suara fundat a Ciutat. 
—La Associació per la Cultura de 
Mallorca juntament amb els de la 
Junta del Mu^eu i, la Secció Artanenca 
de la Associació projecten celebrar 
aviat en la nostra vila una exposició 
d'higiene social amb els mateixos car-
tells que fortn exposats a Ciutat i que 
tant d'èxit assoliren, Oportunament 
anunciarem el local 
També pensen els mati. ixos elements 
donar una vSerie de conferencies per 
estendre la cultura en la nostra vila. 
—Van adeiantant notablement ïes 
obres d'aixamplement i millora del 
cami de So's Fuyes. 
—Aquest estiu hem estat ben servits 
d'aigo dins les posíbilitats de la Font 
de Son Calletes, l'Ajuntament i d'una 
manera especial el Bal le, han cuidat 
amb esment d'aquest afer i únicament 
en els casos d'averia en el motor ha 
deixat de venir aigua. 
—El temps es molt variable;al prin-
cipi de la deçena el dia 12 devers les 3 
del capvespre ens sorprengué una 
tempestat d'aigua, llamps i trons que 
dmà unes tres hores amb curtes esta-
des i minvant, també caigué molt de 
calabruix sobre tot per la part de 
Capdepera, capolant les hortolisses i 
particularment algunas plantacions 
de tabac. 
Seguiren les brusques un parell de 
dies i els torrents corregueren. L'aigua 
fou suficient per assaonar le^ terres. 
Després ha tornat la calor i aquests 
dies derrers fa unes xalocadas que no 
deixen respirar. 
—Segueix encare el mal dels porcs, 
atenuat per haver-ne desaparescuts 
tants. 
S'estan culiint les garroves de les 
quals n'hi ha hagut bon any. 
Les figues son maíes d'aprofitar a 
causa de les plujes i les xaiocades d* 
aquests dies. 
El preu de les amelles degut a la 
mala qualitat del bessó es baix, se pa-
quen a 35 i 40 pts. 
—El divendres dia 19 al mati, les 
campanes de les esglésies tocaren a 
foc cridant els veçins per ajuda. El 
foc se declarà a la fàbrica de serrar I 
que en el Collet tenien instalada els 
germans Miquel i Jordi Llull. Desde 
els primers moments, prengué extra-
ordinàriament, lo qual no es estrany 
tenguent en conpte ia gran combusti-
bilitat dels materials existents. Hi 
comparagué mol·lissima gent, sensa 
faltar el Bai le i la guardia-civil, però 
tots quants esforços se feren resulta-
ren inf' uctuosos, tot se cremà i l'edifici 
caigué. Les pèrdues se calculen en 
unes 25,000 pts. 
Els incendis no son gaire freqüents 
a la nostra vila, però per un cas de 
perib que se pugui presentar, no seria 
convenient que l 'Ajuntament tengués 
material apropòsit per estingir los? 
—En la derrera classificació de les 
opositores a escoles nacionals suara 
acabada ha estat aprovada la nostra 
colaboradora Francisca Xamena Gili. 
Rebi la més coral enhorabona. 
—Després de tres mesos d'absencia 
viatjant per Italia, ha tornat a la nostra 
vila ei respectable i bon amic R. P. 
Rafel Ginard Bauzà T. O. R. superior 
d'aquest convent, 
—Acabats de casar dia 20 prop pas-
sat, han sortit per Moulhouse (França) 
els nostres amics Mateu Esteva i Mar-
galida Galmés. Que mai s'acabi la 
üuna da mel. 
—En la Xít volta a Catalunya per 
bicicletes suara acabada, ha obtengut 
una bona classificauó haguent gua-
nyat el premi dels neòfits, eí corredor 
artanenc Bartomeu Flaquer (a) Forn, 
m+m^mm~~ +m-m»~mmmm 
D E BOU S E R V E R A 
— Dimars dia 23 del corrent estarà 
de visita en aquesta vila el Hm. Sr, 
Arquebisbe-Bisbe de Mallorca per ad-
ministrar el Sagrament de la Confir-
mació als nins i nines que no l'han 
rebut. 
Esperam del nostre Ajuntament i el 
poble, que el rebrà amb la major dig-
nitat. 
Casaments.—Setembre Dia 4, Rafel 
Servera Prohens, Teula,amb Catalina 
Servera, Terranova. Dia 18 Geroni, 
Figuera, amb Catalina Brunet, Andre-
va. 
Defuncions.—Després de llarga i 
penossa malaltia sofrida amb resigna-
ció cristiana ha mort el jove Juan Ser-
vera Nebot, Xinet. 
La seva mort ha estat molt sentida 
s. obre tot entre la gent jove, la qual 
l'apreciava pel seu caràcter afable i 
bondadós, que el feia considerat amb 
tot-hom. 
El més sentit condol a la seva fami-
lia i una oració pel descans etern de 
la seva ànima. 
R o y a ! F r u i t 
fleguda exquisita, eiabosada 
amb extracte de fruites. Provau le, 
é* deliciosa, 
QASSEOSES Y S IFONS 
Fabricant: 
M. MUNTANER FLAQUER 
F^bíica i despaig: 
P DBSMARXANDO. A i W 
K* descuideu de Visitar 
l i mm tm 
En ella hi trobareu tot lo necessa-
ri p«r satisfer el gust més refinat, 
Se serveixen L U N C H S amb 
prontitut i perfecció s = 
GRAN COLMADO 
L'ESPERANÇA 
P. DEL MARXANDO 3 X ARTA 
NflUMRN 
MAQUINAS PARA 
COSER Y BORDAR. 
Es la fábrica para dichas máquinas 
mas grande del continente. 
(MARCA ALEMANA) 
Depositario ecixusivo en ARTA 
CAN GANANS1 
J A U M E P I C O 
(A) ROTCHET 
té uiri A.geuci& entre Artà, Pal 
ma i Capdepera i tieiva cada dia. 
Sepvtiix amb prontitut i ««gu 
redai, iota classe d'encàrrecs. 
Direcció a Palma: Hatiua 38. 
Artà: Palma n.° 3. 
àntomòviís de lloguer 
D E L S GERMANS 
SARD (a) Terres 
Penen sarvici eombiuat amb el 
fixcursionsa Ses Coves, Calarrat-
jada i demés punts de Mallorca a 
preïs convençuts. 
Carré A. Blanes. n.°41 j A R T À . 
ALMACENES MAT0NS 
- I ) F -
RAFAEL FELIU 3LANES 
C . D E J A I M E I I NÚM 3 9 A 1 4 9 
Palma de Mallorca 
Sastretía para Señora y Caballeio 
Artículos y novedades para ves!ir 
de todas clases 
GRANJA BARCINO 
PER TOTA C L A S S E D'AVIRAM 
DK RAÇA, r.lJNIS, COLOMS, 
ALIMENTS ESPECIALS PER 
P O L L S , I P O N E D O R E S , INCU-
BA DO HRS; ANELLES, P L A N S 
I C O N S U L T E S . 
CONSELL -MALLORCA 
AGENCIA DE ARTA A PALMA Y 
— VICEVERSA DE 
ANTONI GILI (a) Comuna 
SERVK I DIARI EN PRONTI! UT l 
ECONOMI* DE PRF.US 
RNC A RREGS A DOMICILI 
DIRELCIO: 
Palma -- Bandi de S'oli, 24 
Artà--Can Comuna Centro 
panadería Moderna 
D E 
JUAN MATEMALES 
Diàriament elabora: pà, pa-
nets i pastes de totes classes, 
BON SERVICI, NITEDAT I 
ECONOMIA 
Carré del Sol, 2. Artà 
Rafel 5a$trs (a) Vergf 
PINTOR 
Ofereix els seus servicis 
Especialitat en automòvils 
i carretons 
reproduccions i retrats 
C. de la Sombra-ARTA 
I F O N D A 
S "LAS PALMERAS" 
S A L A S S A M A J O K , 20 1 21 (PALMA.) 
NOVA DIRECCIÓ 
A CARRRC IVRN 
Juan Bauzà Pou 
Servic i esmerat i econòmic— 
\Menú exquisi t i abundant—Ha i 
8 bitaciuns ne tes i rentiladet. I 
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FABRICA DE FIDEUS 
i tota classe de pastes alimen-
ticies d'en 
N I C O L A U C A R R I O 
Carré de Palma, n,* 48 
Preus sens competència 
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